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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER 10 DE LA GUERRA
..
DECRETOS
PARTE 'OFICIAL deqen tener su misión al frente de Sec-
ción o, en su defecto. Negociado, apE-
cando, f.O bioo del serv:cio del Erario pú-
:blk), las actividades toOO.s de los funcio-
narios que le si.rvcn, y, en fin, la Presi-
dencia, de tanta eficacia .en la continui-
dad y :penmanencia de la obra, no .puede,
aJ cesar su titular en razón de cxcedel1-Ministerio de Agricultura cia u otro motivo que signifique alguna
confnuidad, elJ¡corn~'!Jdlrse in.terinamente
',EI Con.sejo'Superior· Pecuario, orga- a personas que asuman otro servicio.
nismo C(J(l fwicioo 3J5e'5tJ'rainformativa '. Tales modificaciones darán al Conse-
y. de inÍl::iativa cerca de qa: Direcdóp jo Superio.r Pecuario, y aJ1 'servicio de
general dé CAnadeiía e· Ind\1Sltria.s P.c-' la .n-ire.:ci&l general de Ganaderia e In-
ctla-rias, ad:Jnece de defectos en su ·cons- dustrias Pecuarias, la efica.cia de gestión
titUICión que es urgente y 'pru:iso corregir: que ,prec;sa tan i~rta,r¡<tisima m:sión
si a tan a.ltó"órgani-smó te 'le ha de da.r ccllliervadora· y nlejoradora de la riqt:eza
toda la' ;~.l).>O'rt.ancia· y 'respol1:SQbiil4dad gariadem nacional; estud:ará y redactará
llue &u ftlt'JCion recwa, porque de lJt1.l~ un Reglamcr¡.to de iégi,n.en inter:o:, del
asi:Jrrie funciontS que no deben comlP;etir- ,que ,hasta ahora eSJlá indotaxio, prelimi-
le, y que ron·si~e reservadas all Go- ,llar· de. otras actua,ciolJ('s, que, con la
bienIO, cuaJl el <IOOlbr~iento por su lH.~oostancie.,y perman<nda de métcdos y
breeieceión ck1 Presidente 4el citadq pr~imie~s de oún.t~i6!1 <fue ~!
-Con.6o, hoy" mediatiW10 por una Pí04 'cO\1iCIQ iu.P.s.1lÍe, colocarán la g~na~ería
¡iústa.'Ul1~~ de 10$ t~ÍC9S ve,t,J4'Jl3~91a;:en el p\aIno de prospe.ridád y
,ri6aHos (!el :~~!mo; i,nt:ervi<:ne, tambi6t1 Pl'PJir~o que el porvenir le t:enc re,ser-
con~ eficaICia en el ascenso, a.ta e,· ,yado. .
'c:aáa ••tior<kl· Cuerpo NP&iQnal .dq .'1¡>of" tQdo lo e~uc:sto, a pro.~uesta
, Veteriñarill;' ~-iall~ pr'lPue:st~· Q~ 1I$1 del! Mjn\Str~; de Ag,i~u~ura y deac;u~r­
cenIIÓ del m41l11Q 'tiw- uni~nona:l, cotl 4o.cpD. elY>~jo.de MInistros,
igbai .si~ <k I~: ·técnléó$ veterin.a~ , Vcq¡o· en diecretar lo siguiellJte:
1"ios, 10 Qllt, ~.' s;crnbr,ar.1a alalma Antículo único., La base octava d~·l tí·
entre elpet'SOnall colocado a la cabezra tu10 IV del decreto de baseos de la Dlrec-
del! ,EScaIa¡fón, les ,1lrotluce la honda c:ón generaJI de Ganadería e Industrias
amalllUra de v«se amenaurlos con un-á Pecuarias-Persooo.l y Servicics-<¡Ileda-
po5ltergaoe:ón, que puede ser injusta. rá redactada en la siguieme ferma:
Pero, adunáls, y por otra part~, la "Base 8.110 Al Consejo Su.perior Pe-
designadóit 'de Vocal.es consejcros as~g- cuario, (teado por decreto de 7 de di-
naiÓOS por r'azón de rC1)resenta.nte de la c:errbre ~ 19311, romo deq¡endencia dc
producción yutilizadón del ganade de- la Dirección g>en-~raJ! dé Ganadería e
ja tanto que desear, que entidades cuya Industrias Pecuarias, se le eoco:nenda·
rep¡-e¡entadón de aquella riqueza no de- rá la elabor8IC~ón de todos los prO,Yeol:-
ja. lugar a dudas, se hallan excluidas; tos de Reglamentos ele planes de traba-
tal! sucede con af,gunas Fedcraciones y jos y el! informe de cuantos asuntos de
Confederacion.es de SindicalÍos Agr,ícolasla Direción generaJ: de Gana<:kria e In.
y Asoc:ac:ones de Avicultores, Cunkul- dus,trías Pecuarias lo requieran, además
tores y Apif:.:u1Itoreos, y cuya entrada en de rceonocérsele derecho de in-k:ativa
el Ccnsejo no puede demoraI"Se ,por la cerca de dicha Dirección :lXlTa les pro-
. segura efi:alCia de su a~tuación. En cam- bIernas que caigan dmtro de su órb:t:l
bÍQ, asigna ren>resentación a Director y natural.
, Carodráticos de la Escuela: de Veter~na- El Cor.sejo Suver:or Pecuario estará
ria de Madrid, que mientra'S dependa la formado,por les siguiente·s clementos:
enseñaaza del Ministerio de Instrucción . Un Presidente, designado ,por el Go-
pública, 00 tiene razón de ser ro el men- b:erno de entre el! persona,l del Cucr-
ciO'11aod;) Consejo. Se alvida también, eh po Nac;onaJ de Veterinaria, con caltegc-
la constituc:ón d¿ actual Consejp, asig- ría de Inspe,ct.or generaL
nar fún~iólJ¡ dentro de la Dirección g~ Todos los Inspectores genera,les con
nera.1 de Ganadería e Industrias Pecua- res,ide1llCia en Madrid.
rias a 1cs cuatro Consejeros que com- Los Jefes de Sc-{:có:. de la Dirección
ponen la Comisión permaneote, y que, general de Ganadería e ImustrÍ.al¡ Pe-
.al igua.l que 105 inspectores generades, cuarias.
© Ministerio de Defensa
cuairo Consejeros' generaae5, con ca-
teg;:;ría administrativa itimediatamente in-
fer:or a qa de Inspector general, que
a su vez desernpeña¡:án la Jefatura de
otros tantos, :Negoc.i~os dé la Direc-
ción general cJ..e ,~,!:ría e looustrias
Pecuarias, en 105 que tendrán plena in-
dependCnda de fUII::ioÍIes( y ddpacho di-.
r·z,~to con etl Diroct9.r.:generaa. .
Los Directores. de la EstaciÓl1 Pecua.-
ria CentraJI y' ddL Instituto de Biología
Anima!.
El Ins.Pector. Veterioo..rio provincia.l de
Madrid. . . ,
E¡l Voc.;¡l VeterJnario Consejero del
. IllSotituto,de R,eforma Ag¡:a¡,j'a,' )
Re,presentalJtes delaproc1occióny ,ub-
lizadÓon del ganado, que se, norilobt'arªn
de l·a siguiOOJte manera: ,.
Cuatro, con categó!"'Ía' de Jefes, por
el MiniSlterio de la. Guerra,. de .lo~ que
dos iJoer~ ail A.nn& de' .CaQa:llé-
'!a.Y dos af Cuerpo ~'.Y<!b~.';~,mi­
lIlar. ,'r~" por la A.&Oaa.éibr¡. 'I'f¡aa
de GanaderOl de EePal'iia. Dos la
~ión Nacicbi Qe Agricu)t reto
Uno por :Las Confedeí'acíones de Sindi-
.cat9'l Agrlcdla.s•. Um po1 caclá una de
1a'S iBd~$trias s~e.:.;'~ .cárni-
cas, avícolals, c~aas( y lIiP~u.
Un r~esentante de 14, Dtreooion ge-
neral de Sanidad, npmbrado por el Mi-
n:sterio de Tr_jo;, S,an.:d'ild y Pre;vi-
sión eIJtre los Impect¡ores generald de
,San:dad.
Actuará de S«:reíaCió, el. Inspector
gooeral de Servici~~niSitt~·yPSde
1a Dirección general ~(;i¡haQ:rla. e
.Industrias Pecuarias. ': .. ( ." .
Cuando elP~ ,odCt~ Su-
perior P«uario «'Se en estecai~por
razón ce ex.ced~ia u·otro rnotiVI!J"que
9iglJifique aJguna continuidad..•:: fU5'en-
cia, se. nombrará otro por el Ministerio
de Agricultura con carácter ,ibt(Xioo, por
!lÓlo e.l tiemlPO que 4ur-e aquélla, {*'O •
lev{mdose!e de todo ol;f() 5e!!Vicie, y asu-
miendo el que éste venia ~ñando
aquel !l qu:en 1>receplJi~,¡;¿5iri'res-
ponda. "
Los Vccaks Consejeros r*~­
vos de la proouOCón y. utiEZ2ci6n del
ganado serán propuestos a 'la. Dír~:ón
general de Ganadería e· ~'i:as Pe-
cuarias ,por 13S res.pe¡ctiva& entidades, me-
diante acuerdo de Jun.ta geDe!'a!l, cuyos
r·[':>~'·~S<:Dt3ntes adua:les c~arác en sus
'ca:-go5. deb:en:1o la» entidades afectadas
p:-ccder a úectuar nueva pTq¡ucs-ta, q~:
podrá recae:-, o no. en Qos QJJe actualmen-
te le deseIr-lPC.~en, y aoordarse ~, Junta
3 de febr~ro de 19.15 D. O. nÚllt1. .39
PROYECTO DE LEY
El Ministro <k la' Guerra, '
ALEJANDJI.O !..E:RROUX GüClA
A LAS CoRTES: En las bases lpa.r~
la .!'eor~ión del E{iército, ~o­
bal:1as eon 29 !de junio de 1918, se es.-
·t.a!1>1eocett re.c~ !peneionaida" /IXl-
1'a los G01l«aks, jeÜ>& y oficia:les pO'1'
cm.éritos y secvidos eJG:~~ales ~
~ de PQZ, en lat ~stanciall
y,eU:ilntfa. d-etailloaijae en e1 l"Og1ameotc:>
aoprdl>lido en 2Ó de l1\.lllYO d.é i.92O~
·RAx:onodendo 11 ~encia de
atender y eMimtt.tar· eIoto. .tralJ:a;jOfl,
tanto por la utVlídsd Que~n co-
mo por el ~lf:'Íllte esIp1rÍi\lU que <be-
·mt:lestran SU·S autores, '!f c~idera.n~
do que e1 COI1'Il&ndante de EMaido ll&'"
D E!pifa.nio Gasteudia G6s1cÓln, le' ha
hecho &Creedor a tal distinci6n,-el 'M.i-
nistro que sU'&cfiibe, de 8ICuuCo con·
el Consejo de Mionistros y delbildamen-
te aurtori2:atdo l\Xl'1' ~1. -tiene e1 hOnor
de someter. a la deliber8cibn de 1u
Cortes. el sigUtlell'te prO!Y«'t<> de lety..
·~aidrild, 30 de enero de 1935.
A prapu-esta del Minimo de ~a
Guerra y de acuerdo con el ConsejO
de Ministros.
,Vengo en a'll'torixar a1 ¡>recibldo
Min1str-o de la Guer·ra pa'l'a que pre-
sente a las Cortes un proYecto de ley
.c011JCeldien(lo la cruz .qe segunda cla-
se de la Orden del MérÍlto Militar
con distintivo blanco. 'Pensiouaida con
el diez lP<Jr ciento del s'llekio de su
aJetual emlPleo hal;lta S'Il asocen:so a Ge-
nenal o retiro al comal1lCktnJte d·e Es-
trud<J Mayoc D. EJpifanio Gaseuefia
~'5Cón.
'Dado en Maldriíd a treinta de enero
de mil novecientos trein<ta y cinco.
El Presia..nte del eoo",jo de Ministr<\o,
Ministro J., la Gu"rra,
ALEJANDRO LX:RlWUX GARcfA
El Miniatro de la Gu"rra,
ALEJANDRO LJ:uoux GAll'C1A
EXroSICION
Artkul00 único. Se cOIl1ICe<de al co-
mandante de Estado MaY<Jr, D. Elpi-
fanio Gascuefia Gasl:ón, la cruz de
segl1U'da clase de la OJ'lde·n del Mlérito
Militar, con distintivo blanlCo, pen-
sionada CO'l1 el diez 'Por cien'1:o del
sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso a General o retiro, 'POr ser
au'1:or de la obra "Orl'aniz·adón Mi-
litar de Suiza, Bélgica y Francia ",
que pone de relieve la lPerseveranll:e
¡a'bor del interesado, como comopren-
dido en los artículos quinto, sélJlti:mo
v caso te<!'Cero d·el I2 del vigente re-
glamento de reco¡nipensas en tiem.p-o
de paz, aprobaJelo por decl'eto de 26
de .mayo de 1920.
Madrid, 30 de enero de 1935.
ExroSlCION
PROYECTO DE LEY
El MinÍltro <k la Guerra,
ALEJANDRO LElUtOUX GA.R.ClA
El Pre.i<knt:e del CoMejo de MioiltrOil.
~iniltro d" la Guerra,
ALEJANDlW LUIWUX GAll.CL\
A propuesto del Mínimo de ~a
Guerra y '<le aocueroo con el Consejo
de Minis.tros,
Vengo. en autorizar al .precitado
Ministro de la Guerra, para que pre-
~ente a las Cortes un proYecto de
ley ~oIl(;ooiendo la cruz de terceracla~ de la 0nIen del Mlérito MiaitM COll1
d:sti!lltJivo blLanco, penSoiooada con el veinlte
rpor ciento dd sueki<J de 51.1. actual
~eo hasta su a5Cetlso al inmediato,
al coronel del noveno regimento de
'Caiba:1lería D. Antonio Morilla Va1l-
vé.
tDrudo en Madrid a veinticuatro de
enero de mil novecientos treinta y
ciIl(;o.
Artículo únÍ'Co. Se concede al co-
ronel del noveno regimien'1:o de Ca-
baJlecr-Ía D. Antonio Morilla Va'l1vé,
la cruz de te1'lee-ra >Clase de la Oroden
dd Mérito MilÍitar ,con, distinti'Vo blan-
co, peusionatda -con el veinte por cien-
to del sueJ:do de su arctual emlpleo,
hasta su aSlCenso a General o retiro,
por los méritos y servicios de carál:-
ter e:x:tlJ:aol"dinario oonrtorníldos' en el
nJJa·rudo del citado regimiento; CO'lllO
com'P,rendido en los artíreulos cua~­
tO,eJOCelpdón del se:xJto y ca<5O ter<:6ro
del 1:2 del vigente reglamen'1:o de re-
'oom/pensas en tiemlpo de paz, apro-
bado ,por decreto de 26 de mayo de
1920.
MaJeldl, 24 ide enero de 1935.
El Ministro d., Agricnitura,
MANuEL JHIENEz FERNANDEZ
(De la Caceta núm. :p.)
directiva, sin q~ en este cil:S? tenga dec~ Ministerio de la Guerra
tos de nombramiento defirnt.¡yo haMe. ser
OOtJVlÜidada por acuerdo de Junta gene~
ral. . .. , tSe exceptúa de la dl!lPOSlClOO a11 e-
rior los ncmhramien.tos d~iemes ~e
los Milút~rios de la Guerra y TrabaJO,
San.idad y Previsión., cuyos representan-
tes actua:ies continua;án en el USQ de
sus cargos.
Haslta t:mto quede constituírlo el Con-
. sejo SÜperior Pecuario en la fo~ y
con los elementos que se preceptua en
el! presente decr~to, ll.uedará en SUSlJe11SO
de tOOa ~ión, dáOOose. el.pJ.azo de
un mes a partir de su ptlihcac¡ÓIl e~ la
Cauta, ¡para que todas aquellas orgmuza-
ciones a <Pm se coocede el del"'OCOO ~e
~re~ión 00. él fomw1en SU9 C01"reS-
poOOietMt .pt"qtuestas ~te ~ D¡¿'~-
tor '~neral óe ~ooóet'1a e looustnas' N1CEro ALcALA-ZAKOlU y TORRES
P~uarias quien, previo deliberado estu-
dio p~rá al MiDietro ~ Agriool-tur~ d .nocUamiaito óe los Vocales
COOI'lejer<JlS que dchw. deSígnacse.
TcalllllCurrióo .óídlo ~, quedará~ et1 ~o SqJerior Pecua-
rio; :t eD el ~ tres. meses
estuc2liará ty~ a ffi· Dín:x:ClÓIl ge- A LAS ~TES: En las bases opar"
.neral ~ Gat1llkllerla. e Industrias .Pecua- la roorgaiOlÍz.aoción del Ejéttito aiPro-
rw.s di ~mt'!lW para S!U rtgimoo. y !badas en 29 de junio ide 1918. !e es-
sel'lVicio ~. con ~a &visión taiblecen'rec~ peuS'ÍQnaijas w;>a-
para· el eltUdio y~d~ sus asun- ra los Generales, }efes y ofiJcia1Je.s por
to! «t S«:ciooes y Sm.SlCIX10lne!. . méritos y serTÍlcios eXICepeionales .enLa~. a las sesIones. &eI'i ~l- <ti~ de 1>az, en las <:1'1iC11n~a:r-=las
gatoria ¡¡x¿n.. todos. ~. COllSleJeros, 'Y su y cuantía detaJ1adQS ~ el r-e«lamento
faJita ~eitJeraid,a. toerá lcte\1Pl'e<tada. en el ~o en :.l6 de mayo de 19W.
tetitÍOO óe rentn:lia a1 cargo, si se t.rab Reoonockado la ocon'Venlenda de
de Conscjer? N¡>reJCnlJativo de .la ¡pro- alten.cler y ewt:htrwllc est<>& "&eIt':Vici-osd~ión y utit4m¡:i60 dol gao.ado; como y trabajos tanto rpor la utilid~ quoe
abandono de,íervioio,.!i ~ tiat;a de Can- rq¡orta.n c~ ¡por et e~lente tllll>í-.
.tejero 'POl' rtiZón de ftUElOIJano del, Es· ritu que demue'S'!:ran 8'U'& a~ore1I, y
tado. ..' oon'lliiderllJtlJdo que el C<)ronel de Ca-
L» aaoetlISOI a todas lu ~1at del ba:ller:ia D. Antonio Morilla VllJ11:vé,per~ dei.Cuerpo nacional! de Vete- soe ha hecho aocr-ee:dor a tal distinlcíl6n,
l1ÍllolIll'ia, arf~ o no por loe precep- el Mini~ro que !'Us«ihe, de. 8JCU«id-o
toS de la bue 0CItaiVa, que se derogan, se con el Conaedo de ·Ministros y d.ebi-
regularin en 10 sucesivo mediante un damenrte autoriz,arlo 'l>0'l" él, 'tiene elRegl1~ de pe¡rsotlQlt, que se;á es- honor de someter a la doelilbel'19J<:i6nt~jado y redactado por eQ. C<mse}O Su- /de las Cortes el siguiente 1P'f000ecto
perior P«:UQ4'io, dentro ~e un &l1azo que de ley.
no ¡podrá ex;;:eder de seIS meses, y en ;Madrid 124 de enero de 193'5.
tanto se lleva a cabo SiU aprobación poc ,
el MíniSoterio de AgrilC'tiltura, se efe.:- El Miniatro d" la Gu"rra,
tu&rán por r\glrroso turno de antigÜie- ALEJANDRO LEuoux GARe1A
d~ en el EscalaMm.
~ro del Consejo S~rior Pecua-
rio JUlDCionará una Comisión pe:rma-~, - f<:Jf'l'l"l.ada por e1 Pr&id.er.rte del
Consejo Y' los cuatro ConsejerO'Sl gene-
ráIes Vereninarios, que se reunirán to-
dos los días 110 feriados, y act'llalrá co-
moponetJCia de los a5't.UlotOlS ame las
Seooione9 corres,pomlietlltes, y a ella par-
ticj¡pará por escrito sus iniciativas.
A ca&.. uno de los miemJbros const1-
tutivos de!! Consejo S~rior Pecuar:o
se 1e a9Ígrul.rá de la .partid.a globa1 que
para eSlte fin figure en el PIl'eSU¡¡)ues'lJo
'Una remuneración en coocepto de die-
tas por asistencia a las sesi<mes de di-
cho organismo.
Darlo en Madrid, a treinta de enero
de mil novecientos treinta y ÓIl(X}.
NlCEro ALCALA ZAMOlU y TORRES
© Ministerio dé Defensa
D. O. noo. 29 3 de febrero de IC},lS
IlImo. Sr.:· En· 14 de noviunbre de
1934l (Gaula <id. n) se ha pti)li<:ado
la ley de adJesión de .Et!paña a la Co-
mrsi6n Int«nacional1 de NaIV~óu aé-
rea, y sicr& ~io que las dispo--
s~iones por {as que se rige la ~'Vqa­
ci6n aérea en Espafía estéD en toQIIo-
naocia <XJ(} los Estatuto& de la cital&a
Ccmi8ioo.
Esta P,resid.encia ha dispuesto te cons-
~uya-la sig~ Junta 5}e~ de
de distintas esr,pecia.üdade.t GEx-
plotacióllt, Juridicid8d, Radiotdeanfia,
Moete<llrología. Med~i~ Car,t<Jt¡ra.fía y
MwriaA), los qué, sin remu.neraci6n a.l-
guna, estudiarárl y pr~rá.n w roo-
dificaciones ~sarias yw que en 10
sucesivo, c01lS1CCuencia de k>s acueróos
de 1a citada Gomisi6n, sea.n- precisas
dilCtal1" en lo que concierne a diSiPOSicio-
DC'S de ca,rácter íntemaciOllall scbre na-
~gación aérea :
Presidente, D. EmiLio Herrera Lina-
res, ingeniero aeronáuti~o y nirector
de la Escuela Sup.e.rior Aerotécnica.
Vocales, D. Enrique González Anleo,
Jefe de:! Negociado <le Ca·r,tDgnf1a del
Anna de Aviación. militar.
:D. Federico de SaJas, Jefe de la Sec-
ción de Trá,fico de kl Di-re.:ciÓll gene-
ral1 de AerOlláuti{;a.
D. Antonio Grancha BaJíxau'li, Jefe
de la Sección de Registro y Matricula-
ción de aeronaves de la Di.rección ge-
neral de Aeronáutica.
D. Alejandro. Ar~s-.sa1gado y de Cu-
bas, Jd~ de Sección de la Direcc;oo
ge·nerai de A~Dáu.tica y voca1 ddl Co-
mité InternacioftaJ de Dered10 privado
aéreo.
D. Aivaro Elices Gasset, Jefe del Ne-
gociado de SaClidad de la Di~ión ge-
n-eral de Aen-onáutica..
n. Fa-aoos<:o de Junco y Reyes. Sub-
jefe dd! Serv,iCio Cal'1tográfico del 1%16-
tiMo Meteorológico Nacional.
D. Jeooro Oitivié, Jefe del ~rvicio
de Radio deII. Arioo. de Aviaci6n mi-
litar.
A Pl"opue9ta del Ministro de la
Guerra y de acuertdo con el Consejo
de Mini6'llros.
Vengo en autorizar al fPRlCÍtado
Ministro para que presente a las Cor-
tes un 1\lrOYelCto de ley, con<l(lliiet1'do
la cruz de se¡n¡l1lda ch1se de la 01'-
-den del M'érito Militar con distinti-
vo blanco. pensionada con el diez por
ciento del suoeklo de su aetuai ~leo
hasta su ascenso al inmediaJto al co-
mandame médico D. Fel~ Pérez
Feilto.
Daldo en Makl.r~ a veiMicuqtro de
e?ero de mil nov6CÍernos treinta y
CIOCO.
NI<Xl'O ALCALA ZAMORA y ToJUlES.
:El Preaidente del Con..,jo de KiniJtroc.
Hiuiltro de -la Guerra,
A1..EJANDRO LEnoux G.ucu
EXPOSICIoN
A LAS COllTES: En las batses para
l'a reorg¡mización deol Ejército, atlro-
bakiaos en ~ de jOlllÍO de 1918. se es-
tablecen ~saspension~8 pa-
Ta 10ll <ieDerales, ie!fea y afria16 POIl'
méritos y &ervicios ~le! en
tie:r:mp.o de paz. en las cir.cul)S.taneÍoU
y cua-ntb ~llúias ~ el reg1a~tlito
apordlado e.n 26 orle CDa1'o doe 1~.
R«onocierJdo la oo~ía; d.
attetlder y estimular estoStraba!ol,
tanto por la utH~aJd qUe ~tan' co--
ano ¡por el eJllCeJente espfritu que de-
mUestran sus autores, y coaeideramo
que e1 GOma.ndante médico D. Felipe
P«n Feíto Se .ha hedlo aa'etldor a
tal dÍltt.rtlCi~n. el M.inistro QUe SUl-
crÍlbe, de aclJerldo con el Con~jo de
M~nlsU08. tiene el hO'tlor d-e someter
a la d.ellleracibn de las C<lrtes el si-
¡;(ui-en.te ,Bfoyecto de Ley. .
Malddd. 24 de enero de 1935.
El Mlnt.tro de la Guoerra,
ALEJANDllO LEllllOUX GUCIJ.
PROYECTO DE LEY
Artkulo únko. Se con'cede 3.'1 co-
manida.. m&ko -n. Felipe PéJrez
Feito, le. ttQI: de segunda clase de
la. 9~etl! -del Mérito .Mi'lita.r eOIl<
dlstmtlvo blanco, peosÍ<Joada, con 01
diez ipOr dento <lel sueldo de su ;¡,ctua1
ernJpleo hasta sU' aSoCenso al inm-edia-
to, por ser a'Utor <le la abra titublda
"Guerra Químka" y otro~ traJbajos
Que ponen de relieve la peTseverante
1a1bor del interesaido en cuestiones
ajenas ~asi siemlpre al deserñiPeño de
su destmo; 'como eOlIIllPrendi\:io en los
artíC'lll?? Iprrmero, cuarto y guinto,
ex<:e,pclOn <Iel seno y 17 <kl vigente
reglamento de RecOl!ll/pensas en tiem-
'{lo de <paz, aoprobado por decreto de
26 de mayo de 1920.
-Maodrid, 24 de enero de 193'5.
El Ministr.. de la G:terra,




Excmo. Sr.: Su Excelencia el Presi-
detU de la República, por resolución
de 30 de enero, ha tenido a bien con-
ferir el' mando del Grupo número ZI
(\León) de la. Escuadra núrnet-o 1 y del
citado Aeródromo del Arma de Avia-
ción miji1ar, al comandante de Infan-
tería, pidoto y- observador de aerC()1ar-
no, D. Julián Rubio ~z, actualmen-
te destinado en lia Oficina de Mando
de la Jefatura de Aviación.
1.0 comunico a V. E.paf'a su conoci-




Señoces Minisotco de ],a Guerra y Direc-
ror generad de Aeronáutica.
-
D. José Martín Yootaho, i~~rQ
~rooáutico. _ .'
Lo que comunioco a V. 1. para. su
oooocimi.ento y efectos. ·Madrid, 31
de enero de 1935.
P. D••
GUILLEIUl~ MORINO
~ñor Thiredor genera!l. de Aeronáut~.
(De la Gacel"' núin. 32.)
COMISION INTElRMINIST1E.IUAL
ENIOA:RoGAID!A. DIE IA REDAC~
OION DElL OODlOO n'E LA
'CIRUl1LACION
Como f'residenrte de -la Comisión
mtOl'llIlinisterial, cltra adu;¡,ci'Ón ha
quedadorestableckta por ortl~n cireu-
lac de la PresidenlCÍa d~l Conee.io de
Ministros de 17 de enero de 1935
(Gaceta del 21), Y cUJn&lliendo acuer-
do re'Caído en sesión ce1~rada el •
30 de CI1'Cl1"O último, !le deda'l"a a!b¡fl~
ta información p(il>llca a la que po-
deán cOl.lrot"rir e:x:;pooiendo1la&s obser-.
vaciones y reclamaeiOIles que eS'timeo
¡poertinen1:es cua,tlItll6 perSOOO9' o ~
dades se consideren afect'lldu por las
dilIposiiCÍones. d~l vigeIllte C6idigo de
la cirloulaci6n. ~audoa'Q'uoélI1as 1>01"
e!krito, en ·fcm:w. claca. y CO'llcisa, 0011
¡propuesta. de reld'lllOCi6n de 10lr ac~J­
-lo¡¡ de que en: <:~ ~so !le tr:l.t~.
Los eSiC1"itos se diriQirán a líl pre-
ddenlcia de esta Comisión. Oamit:itia-
da' en; Go!YA, 8, Matdrid. désde ~dla
11, baSlta el ~s. ambos ilJCIIJSM!, dd
presente mes d~ fébr~o.
!Lo Que se pub1íca ~ar& aomerai cO-
nocirmiento. M.zdorid, 1 de febrero' de
1935..:...&1 Pre.ídente. E Martí Le-'
micho .
(De la Goctlo 1lIÍm. 33.)
- .a. •
Ministerio de la Goberna-
ción -
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sue'1to que el calpitán, con destino en
la segunda Comandancia del 19.· Ter-
cio, D. Ba~bino Pa-scual A't"évalo pase
a sÍ'tualCi6n de reserva, pOr cuim,ir
la edad reglamentaria en el á':¡ cre
h?y, con arreglo a la ley d: ':'1 de ;:,-
nlo de 1918 (e L. Olían. lr,<)}. e:l 11
que disfrutará el haber n~:::nsúa' ~~
562 ,peset'as con SO céntimo~. "': - "·:'0
cibirá a partir de 1 de k.';~:··.· de
193'5 por la Delegación de Hacienda
de la .provincia 'de Barcelona. por fijar
s~ residencia en dicha capital. según
dIspone la ley de 21 de octubre
(D. O . .núm. 246) y -decreto de 27
de noviemlbre de 193'1 (D. O. núme-
ro 269); correspondiéndole asimismo
perci~~r la pensión de 50 pesetas.
tamif)]en mensuales, a"nexa a ·Ia cruz
de la Orden Militar de San Hermeo
negildo; quedando agregado ·par.. do-
cumentación al 19.· Tucio.
Lo comunico a V. E ..para su cono-
cimiento y cUmJplimiento. :Ma'drid. 31
de enero de 1935. .
ELOY VAQUERO
Selíar I.1\SIPector genera.l de la Guar-
diaCJvi].
© Minist.l1 O de Defensa





RELACIÓN QUE SE C1TA
EXX:111<J. Sr.: Vista -la ¡propuesta de as-
censo -remitida a este De¡pa,rtamento por
la JefaJtu¡a del Cuer;po de INVALI-
DOS M,ILITARES, a favor de 'los sol-
dados del menciooarlo CueflPO, Antonio
Hida!!go Alv¡lrez y Francisco Ramírez
Garda., este Ministerio ha resoo1to con-
cooedes eiI etrIJ!P'ko de cabo, por re1l'llj-r
las condiciones que determina la ley de
15 de ~re de 19J2 (D. O..nú-
mero, 221); ~ segunda, confiriéndoles'- .
en su nuevo empleo la efectividad de
Sargenro, D, Sa'1vaOOr Can-rt>aY Soi~,
can efootivídad de L° de enero de 193<5.
Qt.rQ, D. Antonio Castell Ex¡pósito, con
la misma.
\Madrid, Jil de enero de 19J1S.---J..e-
rroux.
A lubayuc1ante
.:Ewgarla., D. Félix Cortés FideJi, ccn
eíecti.viliad de 10 de enero de 1935.
Otro, D. Enrique Rc4riguez Meneses,
c<Jn la de 3"1 de oCnero de 1935.
Otro, D. Poeclro Torres Fabregat, con
la misma.
Señor SOOsoec·retario de este Ministerio.
Seíior Interventor _central! de Guerra.
E:xx::mo. Sr.: V1s1ta Ira. propuesta de as-
censo rem1tida a este DetPartamento por
la Jefatura ~ CueflPO de INVALI-
DOS MlLLITAHJES, a favor del perso-
nal! del ffil'srno que figura en rdoción
que erIWieza con el! bril5<lda D. Félix
CortésFideli y termina Clm e!l~o
Amonio· Olstells Ex:pósito, este Minis-
rerio ha res~¡'to coOCederles los ~eos
que se indican, por estar acógidos a la
!xl5e segunda de la 1ey de 15 de ~tj~m­
bre de 19J12 GD. O. núm. 2:211) y estar
c~it1os en el artíx:ulo 12 de la d-
tadaley, 'eonáir,iéndolles en su nuevo em~
pteo 'la ef~1Í'vidad que a cada uno se
1e señ~. -
Lo comunico a V. E. r¡>aüa su eOIl()-
ómiento y ~lim1ento. MllJdrid, 311 de
enero de 1935.
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señores Gener;:¡1 de la 'Primera divi-
sÍón orgánica e Interventor central
de Guerra. .
".LJ , :(
Zaralgaza, D. Pedro Peiró Basterre-
c-hea, 'Pase a continuarlos a la de Ma-
drid, este Ministerio ha resuelto que
el -citado oficial continúe en la misma
situación y a~ecto para fines de docu-
mentación al Centro de Movilización
y Reserva núm. l .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cwnplimiento. Madrid,





(De 1a Gaceta núm. 33.)
. .. ,- .
SECCION DE PERSONAL





O,R,D.EN DE SAN HiER;'MENE-
GILOO
Señor Comandante Militar de Balea-
·res.
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de las Orde-
. -n.es Mi'¡¡tares de San Fernando y
San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10,pro-
puesto por el Consejo Director de ;las
Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermeneg!'f~
do, este Ministerio ha resuelto con-
ce<ler la placa de la última O'rden
citada al General de división D. Fran-
ci9co Franco Baamonde, con la arLii-
güeda'd de 19 de agosto de 19314. en que
cumplió las- condiciones reglamenta-
rias.
,Lo comunico á V. E. ?ara su co-
nocimiento y cum'pli.miento. Madrid,
.2 de febrero de 1935.
Señores Director general de Seguri-
dado, Inspector general de la Guar-
odia Civil, Alto Comisario de Es;paña
en Marruecos, Gobernador general
de Cataluña, Gdbernador general de
Asturias y territorios anejos, Go-
bernadores civiles de prov:ncia y
'Ddegado del Go'bierno en Mahón,
L- _
so todas las peticiones de aquellos
que no lleven más de un año, como
min.imum. de socio en la citada en-
tidad.
Una vez en poder del Director ge-
neral de Seguridad o Gobernadores
c:viles las solicitudes y relaciones ju-
ra-das, com'probarán la veraci<iad de
lo solicitado por medio de sus agen-
tes en las ca'pitales y por la Guardia
Civil en los pueblos.
,Concedida la autorización, las In-
tervenciones .de armas de la Guar'dia
Civil 1 levanbrán dupli'Cada acta de
las Que cada socio posea, para los
fines indicados, con todas sus carac-
terísticas, entregando una al interesa-
do y la otra quedará como anteceden-
te en la Intervención.
,Lo que digo a V. E. para su CQ'-
nacimiento y efectos. Madrid, 30 de
.enero de 1935.
-
Circular. ,Excmo. Sr.: Visto el es-
crho elevado a este Ministerio por la
Presidencia del Tiro Nacional de Es-
paña, s-olicitartido que, en relación con
ló dispuesto en el artículo quinto, 'Pá-
rrafo segundo, d.e la le<)" de tenen.cia
y uso d1: armas de finatidad deportiva,
cuyos poseedores se h;¡¡llan ?rovistos
del permiso especial del Ministerio de
la Guerra, se ha'gan extensivos a los
1I0cios de dicho Tiro Nacional los be-
neficios que concede la circular del
dtado Departamento de Guerra de
2B de diciembre pasado (D. O. núme-
ro 300); y visto el in~orme de ia Ins-
p-ección general de la Guardia Civil
y"ide con.formidad con el mismo,
lEste Minis~rio ha tenido a bien
resolver lo siguiente:
,Para cumlplimiento de lo dispuesto
e.n el artícttl0 S.· de la ley de 22 de
flOVierohre último (Gaceta n.úm. 3:J1) to-
dos los :socios del Tiro Nacional de
Es.paña con más de un año de anti-
güedad en la misma, que 1XJ'Sea-n ar-
mas de valor artístico e históricas o
tengan. colección de finalidad deopor-
tiva y ganadas en concursos, solici-
tarán el per,miso esopecii¡J que cita el
artículo doc referencia; del Director
genera,l de Seguridad, los residentes
en ~a-drid y 'Su provincia, y de los
Gobernadores -civiles en las restantes-o
tEstas peticiones se cursarán. por AL SERVICIO DE OTROS MI-
conducto de las Juntas respectivas del NIS11EIHOS
Tiro Nacional, en unión de dupli-ca-
da relación' jurada, firmada por SU I Excmo. Sr.: Dispuesto por la Di-
Presidente. en la que se reseñarán rección general de Seguridad que el
todas las armas que posea ca'da inte-¡ teniente de CABALLERIA, "Al ser-
resad.o. caracte.r~sticas ~e las I?ismas vicio de otro~ Ministerios ", del Cuer-
y estado de ubhda'<i, dejando sm cur- po de Segundad, en la por<JIVincia de
&ñor Inspootor goneral de la Gua1'-
¡ dia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de la Guardia
Ovil con destino en la Com¡tWancia~ Valencia, del interior, D. Valer,iano
Herráiz Garcia·, solicitan'do le sea vá-
lido, para efectos de declaración de
.aptitud, que en su día pueda corres-
ponder!e, el tiempo de tres años que,
como aiférez, mandó la linea de. Az-
peitia de la C9mandancia de Guipúz-
cya,
Este .~1ini,sterio, teniendo en cu~n.ta
-Que el párra.fo primero de la orden
d~ este Dep~tamento, de techa 17 de
lIbr.id de 1934 (Gaceta núm. 1(9), deter-
mina que la!j- condiciones que han de
reunir los tenientes para que puedan..
¡tif declarados a'Ptos para el ascenso
hif.'1 de ser: estar bien conceptuado,
figurar en el Tercio de la e!>cala ~e
¡j{ clase y llevar en el Cuerpo tres
&iios dos de ell06 prestando servicio
eri ei mismo y ha'ber mandado línea
que no sea ca1be-cera de Coma!1dan-
dA ni de_ Compa.ñía durante un año,
cónta'do día por día, ha resuelto g.es-
. <$timar su petición, poor no ser compUr-
t~:ble ~fara esios efectos el manodo de
lfhea en los -enipleos inferiores. .
'Lo digo a V. E. 'Va·ra su conoci-
miento y' efedos. Madrid, 24 de ene-
ro de 1935· - .-, . '-
ELoy VAQUERO
© Ministerio de Defensa
D. O. JÚBIlo 29 3 de f$rero de 1m 2l}1.:.-~----------";:""----""";'~-----------~:'-
Señor Subsoecretaa"io de este' Mini6.teño.
Señor IIJter1Vlettor oentr;¡,l de Guerra.
'.
URROUX
Circular. ,Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio, de acuerdo con IJo informado
por la ffitenrlencia CentraJl, se ha re-
suelto recordar a tctlos los C u e r pos.
Centros y dependencias, debe dar s e el
más e~to cllm¡¡JEm.imo a 10 que pre-
c~úa el artículo 84 'qe das instruaio-
nes a¡prdharlas ,por circular de 5 de ju-
rúo de I905 .(c. L. núm. 101), y que. en
su conS<lCuencia, cuantos penmisos y Jí-
cencias se cQllCooa'!l a los individuos de
tropa, lo serán sin derecho a devengo
al!guoo de los haJberes que les cor,res-
pondan en los días QUe 'j>enr.oanezcan se-
para.dos de filas, querlando éstos a be-
neficio del Estado.
Lo comunico a V. E. para su cono-





IExcmo. Sr.: Vi~o el e5(;rito dirigido
a eSlte D<el¡lartaroemo por .la Jefatura
del Cuerpo de INVALlDOS MILITA-
RiES, acompaña.ndo instancia de:! cabo
de la misma Simón Sa·ntamaria Gravi-
na, ;por la cual sdlicita cuarenta y doco
días de licencia, para San Nicandro Gar-
ganico, provincia de Foggia (Ita:lia), e:\-
te Mi,nisterio ha resuellto acceder a la
petición del interesado, ,por hallarse com-
prendido en eLartículo 37 del regLamen-
to de1 Cuer¡po de 5 de abrbl de I9J(}1 (Co-
lección Legislativa número 1'59) Y con
arreglo a las instrucciones ¡¡¡probadas en
S de junio de 1905. S de mayo de ,1927,
27 de junio y 9 de septiembre de 193I
(C. 1.. núms. 101, 221, 411 Y 681, ces-
pectivamente) .
Lo comunico a V. E. para su coar
cimiento y c1.UI'@1imiento. Madrid, 3lI' de
enero de I935-
LERllOUX
Señor General de la segunda 'div;s:ón
. orgánica.
do en el cuadro de inutilidades de refe~
reocía, por este Ministerio se ha resuci·
to que al ex.presado solda.do, se ·Ie de-
cla·re el derecho a la pensión que fija el
pár·rafo segundo de la base tercera de
la ley de IS de septiembre de 1932
(D. O. núm. 221), corno inuti1iza.do en
acción de guerra por el fuego enemigu,
rem~tiéndose cl expediente a la Direc-
ción goCner~l de la Deuda y C1a5es ,pa-
sivas para que, coo arreglo a 10 dispues-
to en iLa base quinta de la" ci1a.da ley,
se sefuule a!I interesado el haber que )e
corresq>onda.
Lo' comunico a V. E. para su cono-




D. Angel Sierra Jiménez, juez cau-
sas Gerona, en Melilla.
D. Juan Ruiz de Almirón Cambil,
juez causas en Seo de Urgel, en 1a pri-
mera divisián.
D. Juan Montiel Sándlez, juez cau-
sas Manresa, en la segunda división.
D. Manuel M.éndez de Vigo y Ber~
naildo de Quirós, órdenes Delegado or-
den .píJlMico de Asturias, en la. primera
división.
Madrid, 2 de febrero <le 193s.-Le-
rroux.
RELACION OUE SE CITA
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Esile Ministe-
rio ha resuelto que les cal\>itanes de IN-
F ANTERIA como¡>rendidos en la si-
guiente relación, ce,en en las comisio-
nes que se expre,a'n, continuando los
interesados en la situación de disponi-
ble, apartado A), en los :puntOlS que se
iodi~an·
Lo comunÍl:o a V. E.para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrjd, 2 de
febrero de 1935.
LERROUX
Señor Jefe Su.perior de 1a5 Fuerzas Mi-
litares de ~1arrueoos.
Señores General 'de la. octava división
orgá:nica, Comandante Militar de As-
turias e Interventor central de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: E~ MiniskI"io ha re-
suelto que el ca'Pitán de INFANIT.E-
RIA D. Pedro Prats García, de 1a se-
gunda Legión del Tercio, quede en si-
tuación de disponil:Jle en la octa.va di-
visión orgánica, en las ~ondic¡ones que
determina el apar~<..do A) del artículo
tercero del decreto de S 'de enero de
1933 (D. O. núm· S). •
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y 'curriplimiento. Madrid, 2 de
febrero de 193'5.
LERROUX
,ExJcrno. Sr.: Vista la in.stancia pro-
movida por el sor:dado reilirado por in--
úti1, José Sánchez Gutiérrez,' con resi-
dencia en Cárliz, calle San Isidro, nl\Í-
mero 4, segundo, en súplica de revisión.
de su eXl¡>elC!ieUlte de i'Ogreso en el Cuer-
po de INVAlJIDOS MILLTARES; ha-
biéndose cO!l11PrOOado que la 'lesión su-
frida por ell interesado y no compren--
dida en los cuatl.ros de 8 de mano de
I877 Ce. 1.. nÚllIl. 88), y I3 de abril de
I927 {C. 1.. núm. I97), durante 1a tra-
mitaóQn del primitivo expediente, ha
determ~na.do en el motI16lto actua.1 mo-
difica,ciones en su curso normal! que al-
c ;¡, n :L ando caradterí.soticas ~caroente
expueSilas en informe de aa Junta de
Señor Jefe SU¡Jerior de las Fuerzas Mi- Sanida,:l. del O1enpo de Imálirl.os y Jun-
litares de Marnle(:os. • ta Faculta'ti'Va de Sanidad Mi~ita1' de
Señor Interventor centra'! de Guerra. e'SIte DElllQ·rtamento, obligan a ser incluiÍ-
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suel1ilo Q:uede sin efroto e1 destino al
Servi·cio de Automovilismo de :Marrue-
cos, del sargento de StAN'IDiAD MILI-
T AR D. Demetrio Donaza·r Satrus-tegui,
hecho por orden de '29 de \enero último
(D. O· núm. 25), por haberlo solicita-
do en tiempo oportuno; continuando de
planti.lla en el GrUpo de Sanidad Mili-
tar -de la Circunscri'PCión occiodental,
Cue¡<po a que pertenecía.
Lo comunico a V. E. para· su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2 de
febrero de I\135-
LERROUX
Señor General de la tercera In·s'¡>eOCión
general de: 'Ejército.
Señor Interventor central de Guerra.
DES"DINO¡S
LERllOUX
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el Auditor de divi·sión del
Cuerpo JURIDlKO MlIlJITAR, con
destino en ,la Auditoría de Guerra de b
quinta díviSoión, D. José Pérez ViIlamil
La.perou,e, pase destinado a la tercera
Inspección genera'! del Ejército E), que-
dando en comisión en dicha Auditoría
hasta que se liqu.iden las causas deri-
va<las del movimiento revolucionario de
octoore último.
Lo comunico a V. E. ~ara su conoci-
mieoto y cumlplimiento. Mad'rid, 2 de
febrero de I93S.
Señor General de la primera división
orgánica·
Señores General de la octava di·visión
orgánica e I'hterventor central de Gue-
rra.
LEllllOUX
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
,suelto que la comisión' del servicio que
desempeña en León, en concepto (le Juez
eventu.ail, el- teniente de CABALLERIA
D. Daniel LiT.ares Velasco, con destinQ
en la Escuela de ApDcacíón de Caballe-
:í~ y Equitación Militar, lo sea sin per-'
JUICIO de su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Ma.drid 2 de
febrero de 19.35. '
Señor SUbsecretario de este Ministerio.
Señor Ioterventor central de Guerra.
primero y .:;o del corr~~ mes y año
respectiVl!l".J(".lte.
Lo c<Y.nl.;rlico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Maxk-id, JI de
enero de 1935.
© Mi"nisterio de Defensa
Ull.ltOUX
ORDEN DE SAN HERlMENE-
GLLOO
Excmo. Sl'.: Visto el escrito dct Coo-
se;o DirectOr de las Ordenes Militares.,
ea el que se tpropone a:l coronel de CA-
RABINEROS, en situacioo de reserva,
D. Juan Pimor Sa.lamanca, para la peo-
sión de placa de San Hermenegiadó; es-
te Ministerio ha. resuelto acceder a 10
;>ropuesto, qtorgando al inieresado la ci-
tada ~nsión con h antigüedad de 11 de
octubre de 1933, fecha en que cUlllP:i6
el plaw regrlamrotario, por correspon-
del'le en placa con abono del tiOOJPO que
cita la orden circular de 14 de octubre
6e 1919 (C. L. núm. 388), la antigüedad
de 11 de octwre de 19Z5, en lugar de la
que le fué señalada por orden de 18 de
abríl de 1927 (D. O. nÚln. 88), 1a. cual
queda rectificada 'Cn dicho sentido, y de-
biendo percibir la ~nsión referida por
1& Pagaduría de la Dirección de la Deu-
da y Qases pasivas a partir de primero
de novíoembre de 1933:-
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUfil(!l1imiento. Madrid:, J'I -de
mero de 1935.
LERROUX
Señor Presidente del C~seJo Director
de la.s AsamllIeas de ~ Ordenc9 Mí-
litares de San Fernando y San Her-
menegilrlo.
Excmo. Sr.: Vis.to el escrito d& Con-
sejo Director de las Ordenes MíHt:aru,
ea el! que se pr<JlPOlle a:l canandante de
A"R.'TIiLLERiLA, r e t lÍr a d o, D. Ra.fael
Herná.ndcz Francés, para la rectificación
de anil:igü«ia.d en cruz de San He'rme-
DegBoo; este Minir.terio ha resuelto ác-
ceder a lo propllleSto, otorgando a! in-
tleTesarlo en la citada comecora.ci6n, la
alltigüeñad de ro de agosto de 19311', que
es la que venladera.m«llte le co.r.resn>on-
de, en 1ttga·r de la de 20 de mero de
19,312, que se 'le seña,ló en na rela.ci6n in-
serta a cOllltinuación de la orden circu-
Lar de 30 de -dicieml!>re del mismo año
(D. O. núm. 3 de 19J3}, la cuan queda
rectificada en dicho sentido por serIe de
aplicación los beneficios de la orden cir-
C;llar de 15 de diciembre de r925 (Co-
liccián Legis/a.tiva núm. ~).
Lo comooico a V. E. para su COl1O-
cmuento y ~imielito. Madrid, 3'1 de
eeero de 19:J5-
LERll.OUX
SMor Presidenlt.e del CODSejO Director
de las AsalIiJlea.s de las Ol'l:kfies Mí-
.~itarcs de S/a.n Fernando y San Her-
me~1Jl:Io.
Seiíor Geoor...a. de la sexta. dWisión or-
gálnica.
ElCUllO. Sr.: Visto el escrito del Con'-
sejo Director de las Orrlenes Militares,
en el que se propone al capiltán de FRA-
(]ATA, D. Luis Ibáñez Yanguas, pa·ra
la r¡jlaca de San Herrnenegi1do.; este Mi-
nisterio ha resue«ito acceder a lo pro-
puesto, otorgando aJ. intere$3ílo la cíta-
© M"nisterio de Defensa
3 de ftbrero de I~5
da condecoradÓll con la antigüedad de
2"2 de agosto de 19J3.
Lo cornuniro a V. E. para su COIlO-
cimiento y c~1imi<uo. Ma(kM, 31 de
enero de 1935.
LERROUX
Señor Presidente del! CoC'lsejo Director
de las Asani>lea.s de las Ordenes Mi-
nitares de San Fernando y San Her-
.me~.
EJocmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Dirootor de 1as Ordenes Militares,
en el que se prqpone a4 jefe de ~a
clase del CueI1PO ~neraJ. de Servicios
Maritímes D. Maooel de Quevedo En-
ríquez, .para na pensión de cruz de San
Herrnenoegiqdo; este Minis.terio ha re-
.sueLto acceder a lo propues.to, otorgan-
do aJ. interesado 1'1 citada IPCnsión con la
aIJl:igüedad de 15 de 1)()v~re de 1934,
la que <;leberá percibir a partir de pri-
mero de dis::iembre último.
. Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUll:lPl,imiento. Madrid, 31 de
enero de r935.
LEll.ll.OUX
Señor Presidente del Coo.sejo Director
de las Asambaeas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegilda.
fU{EMIOS DE EFECTIVIDAD
EX'CIIlo. Sr·: Este Minis-terio ha re-
suelto disponer que la orden circu1ar de
22 de diciem'bre último (D. O. núme-
~o 298), que concode llremios de efecti-
vidad al perwnal de jefes y oficiales de
CABAlJLERIA, se entienda rectificada
en el com:.edi<lo al teniente D. Eloy Fer-
nández Navamuel, disoponible en esas
Islas, en el sentido de que perdibirá las
500 pesetas anuales, por años de oficiaJ1,
a partir de primero de noviembre pró-
ximo pasado.
Lo comunico a V. E. 'para su conocí-
m;ento y curnl;>lim'ento. Madrid, 2 de
fcl>rero de 1935·
LERROUX
Señor Comandante Mi1itar de Canar.ia's.
Señor Interventor central de Guerra.
'-
R.EJENGANCHES
E:mmo. Sr.: De acuerdo con 10 ín-
foImado (por 1a InterveociÓll Ccntraa de
Guerra, este Minis.terio ha resuelto da-
sifioa.r en el- primer periodo de reengan-
che, a[ cabo de trompetas del regimiento
Caxarlores de Caballería núm. 5, José
Garría Sol~s, a partir del día 5 de ene-
ro de 19.35.
Lo comuniCo a V. E. para StJ cono-
cimiento y cU1l1(l'limiento. Madrid, 31 de
enero de 1935·
LERROUX
Señor General de la séptima división
orgáaJica.
Señor IntervC'l1tor central de Guerra.
D.O." 29
REINGRESOS EN EL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el CQbo que fué
del Depó¡ito centraa de remonta, Hono-
rato Górnez García, domiciliado en Te-
tuán de las Victorias (Madrid), Aveni-
da de la Libettad, núm. 89, depuesto del
etnJPleo y licenciado del Ejército, a con-
secuencia de 105 suoesos desarrollados
en esta. capital, el día 10 de agosto de
1932, 00 s-úplica de que se le apliquen
los beneficios de la ley de amnistía; por
acuerdo del Consejo de Ministros, este
Mini~terio ha resuelto que el interesado
como c~rendido en d (1)íga'afe 24 de
la 'letra A), del artículo único de la 10'
de amni·s.tía, se reintegre al servicio ac-
tivo en el referido De¡pósí'to centra:l de
remonta, con el ernIP1eo de cabo, reclJlle-
rando la antigüedad y puesto que tu-
viera en su escala cuando fué depuesto
del ~leo y licenciado.
Lo comunico a V. E. para su cono-




Su.ELDOS, HABERES Y GlRlATI-
. PlCACIONES .
Exorno. Sr.: Este M ni ster io, de
acuerdo con lo propueosto por la Inter-
vención .Centrail de Guerra, ha resuelto
clasificar en el s.ueIIdo mínimo de sar-
gento a p.artír de primero de er.e.ro a.c-
tua:1 ;W cibo de cornetu Jesús GaUarte
~z, con destino M e,l regimiento In-
fanreria núm. 39.
Lo comunico a V. E. para r.u cono-
cimiento y cumJPlimiento. Madrid, Jll de
enero de 1935· .
UllllOUX
Señor Con¡a,ndante Mili'tar de BaIlea.res.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
acuerdo con 10 'propuest<:> ¡por la Inter-
venciÓl"l Central' de Guerra, ha resuelto
Clasificar en el sueldo mín:mo de sar-
geI1Jto, a partir de priméro de enero ac-
tuad al cabo de cornetas Valootin Ló-
pez 'Pére.z, con rles-tino en el regimiento
Infantería núm. ro.
Lo comunico a V. E. para su COllO-
cimiento y cOOllP!imiento. Madrid, ,31 de
enero de 19.35·
Señor Generad de la cuarta divísión or-
gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
VACAl'{TES DE DESTINOS
CirculM. Excmo. Sr.: Por' este Mi-
nisterio se ha resuelto a'1l1mciar a con-
'tinuación la relación de vacantes. de mú-
sicos de segunda y tercera cla.ses que
D. O. llIÍ» 39 3 de febrero de lsa5
~Jtist~ 1::1 los Cuerpos de Infantería
que se ;~.ci~;.n, a fic de que puedan ~r
solicitadas -y cubiertas en forma reglar-
mcotaria.
Lo comunico a y. E. para su cono<::-





Gna en el regimiento Infantería nú-
mero 15.
Cna en el regimiento Infantería nú-
mero 30.





!as DelegaCiones de Hacienda que se ci~
tan, como iguairnente la suma que debe
ser reintegrada, la cual percibirá el in-
dividuo que' hiw el depósito o la perso-
-na autorizada en forma lega.l, según
previenen los articuios 470 del regla-
mento de la ley de rediUlQmiwto de
1912 y 425 de 13 vigente.
Lo comunico a Y. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ~adríd, 31 de
enero de 19315.
LERROUX
RE.LACIÓN QUE SE CITA
Alféreces de complemento
~
Comprendwos en la orden circular de 16
de· dici.embrc de 1930 (D. O" nlÍm. :zB-t)
Señores Generales de la p,imera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta y séptima
divisiones orgárncas y d'ivjsión de Ca-
roBería.
Señor Interventor central de Guerra.
D. Francisco Terán Arbeteta, del.
,regimiento Carros de Com'bate nú-
mero 1. Carta de 'Pago núm. 100, ex-
pedida el 2J8 julio 1'933 'Por la Dele-
gación de Hacienda de Guadalajara.
Se le debe reintegrar la. SU1na de 375
pesetas.
iD. Francisco Tt;rán Arlbeteta, del
regimiento Carros de Co.mibate nú-
mero l. Carta de 'P'l'B"0 núm. 4.2 31,
e~pedida en junio de 1934 por la De-
legación de Hacien'da de Madrid. Se
le de'be reintegTatr la s'uma de 375 ge-
setats.
D. 'Ma1'iano Menéndez Fernánd-ez.
del primer GrUpo divisionario de In-
tendencia, Carta de pago núm. 4.184.
expedi'da el 24 junio 1933 por la De-
legación de Hacienda de Madrid. Se
le dtbe reintegrar la 5uma de 250 pe-
setas. .
D. ,Ma'riano Menéndez Ftrnáll':le7..
del primer Gmpo divisionario de r·"-
tendencia. Carta de pago núm. LGo1,
expedida el 9 junio 1934 por la De-
legación de Haciend,a de .\1"adrid. Se
le deh~ reintegrar la suma de 250 ve-
setas.
!D. Jpsé Vázquez-López SagasÚá-
bal, del Parque divisionario núm. 2.
Carta de pago núm. 168, ex,pe'dida el
5 julio 1933 j}or ia Dele,gación de
Hacienda de Sfv:lla. Se le debe re-
integrar la suma de 721,88 pesetas.
iD. José Vázquez-Lópe,¡ Sagastizá-
bal, del Párque divisionario núm. 2.
Carta de 'pago núm. 378, ex.pedida el
11 junio 1934 ?Or la Delegación. de
Hacienda de Sevilla. Se le debe re-
integrar la s=a de 721,88 pesetas.
D. Emique Furió Roca, del ~"gi­
m:ento Artillería li.g'ei'a nÚ111. 5. Carta
de pago núm. 23, eXJPedida el 2 mayo
1933 "'r¡r la Delegación ce Hacienda
de Valencia. Se le debe reintegrar la
suma de 750 pesetas.
D. Enrique Furió Roca, del regi-
miento Artillería lioge-ra núm. 5. Carta
de pago núm. 1.3'ÓO, eXlpooida el 18
junio 1934pr la Delegación de Ha-
cienda de Valencia. Se le debe rein-
tegrar la sum.a de 750 pesetas.






C ir c u lar. ,E.xx:mo. Sr.: Vistas las
consultas formu:larlas ¡por ~os Generale5
de la seglJllda, tercera y sexta divisio-
nes orgánicas, sobre si a ~os individuos
del seguroo llamamiento del reemplazo
de 1933, qUe tenían concedida la reduc-
ción del servicio a ocho meses con 2-rre-
glo a 10s beneficios del artÍICUJlo sexto
del decreto de 20 de agosto de 19J1:l
(D. O. núm. 186) y que les fué su~n­
dido su aieeociamiento, les debe o no
abonárseks eI1 .plus extraordinario a que
se refiere la circula.r de 2 de (Joviem!:>re
úJtimo (D. O. núm. 254); teniendo en
cuenta que el citarlo plus se concede a
los individuos del primer llamamielllto
de dicho rcun¡:llaw, retenidos en filas
des¡¡>ués de haber cl.lrnfPlido el año de
servici9 activo y en concepto de mejora
de haberes. por equiaJaración a 10 esta-
blecido por el a.r6culo cuarto del men-
cionado decreto de agosto de I9J1:l y que
los individuos objeto de la presente or-
den no reooen iguaies circuns.tancias que
aquéllos, ya quo está autoriza.do eSte
Ministeri. pa.ra dejar en suspenso la
a¡plicación del bene&:io de reducción del
servicio mientras S'C'elllCuentran en ~a
situación nri1Vta.r dd ~rvicio activo y
por otra ¡parte, que concedido el indica-
do plus !por ley de 14 de dicierrbre Úi1-
timo (D. O. nlÍm 292) no e5 positie
dartle mayor a.kance que el que la pro-
pialey fij a; este MiniSoterio, de acue rtio
con 10 informaó;) por l.a Intendencía e
Interve.ocióo Centrales y Asesoría del
Doeq>artamento, ha resuelto no ,procede d
abono del repetido plus a los individU05
objeto de la COl16U\!Jta.
-Lo comunico a Y. E. para sU cono-





De múskos de tercera
RELACIÓN QUE SE CITA
De músicos de segunda
Circular. 'Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resucIto se publiquen a
continuación las vacantes del per5<JOal
de Banda del Arma de lNFAt-IlllERIA
que se expresan en la siguiente rela'Ción
las que deberán ser cubiertas en la for~
ma reglamentaria.
Lo comunico a V. E. liara su conoci-
mieI1l:o y curr.wlimieoto. Madrid, 2 de
febrero de 1935.
Regimiento Infantería nú,m. 9, utIa de
trorri>ón.
Regim'ento InfanterÍa" núm. 19, una
¿~ fl~uta'
Regimiento Infantería núm. 21, una
de iI>ombo y 1imbaJ.
Regimiento Infantería IliÚm. 24, una
de tuba.
Regimiemo Infantería núm. 26, una
de trompa.
Regimiento Infantería C1úm. 3S, una de
bajo. •
Regimiento Infantería núm. 39, ooa
de clarinete. '
Batallón Montaña núm. 1, una de
trompa o fliscorno.
Batallón Mootaña 3, una de flautín.
Batallón Montaña núm. 4, una de
trcmpa.
Batallón Montaña núm· 5, una de
bajo.
Madrid, z de febrero de 1935.-Le-
rr~)ux.
Regimiento Infantería núm. 19, una
Ge oboe.
Regimiento Infantería núm. 20, una
de bombardino.
Regimi-onto Infantería núm.. 30, una
de flauta.
Regim.ento Infantería núm. 37, una
de cla~inete.
Batallón de M'Cfitaña núm. 4, una de
c:arinete.
Excmo. Sr.: E6te Ministerio ha re-
Una en el regimiento Infantería' nú- suelto se devuelvan a:: personal que se
mero 3. expresa en la siguiente relación, que
Una en el regimiento Infantería nú- empieza co!? D. Fran<:isco Terán Ar-
mero 6. beteta j" termina con Luis Fernánd~ de
Una en el regimiento Infantería nú- ):¡ Reguera P1'C5a, las can.tida.des que
mero ltl· ingresaron 1><lra reducir d· liem¡pp de
Una en el regImIento Infantería nú- servicio en fi'las, por halla.rse eomtpren-
l!\ero 30. . Ididos en los ,preceptos y caros que se in-
Una ~n el batallón Cazadores de Afri- dican, según cartas de pago. e:x;pedidas
ca mim., 3. en las. fechas, 'con los ~r~ y por
. .
© Ministerio de Defensa
gimiento Artillería ligera núm. 5·
Carta de pago núm. 1.767, eXlpedida
el 18 juiio 1933 por la Delegación de
Hacienda ¿e Vaienc:a. Se le debe re-
integrar la ;,uma de 500 'Pesetas.
ID. Alejandro Gómez Pr<lJts, del re-
gimimto Artillería ligera núm. 5.
Carta de pago núm. 1,895, expedida
el 25 junio 1934 por ia Delegación
de Hacienda de Valencia. Se le debe
reintegrar la slilIla de 500 pesetas.
D. Domingo Gómez Senent, del re-
gimiento Artillería ligera núm. 5. Car-
ta 'de pago núm. 4b6, eXlpedida el 8
junio 1933 por la Delegaciótl de Ha-
cien~a de Va."II~ia. Se le debe re.n-
tegrar :a s',;ma de 750 pesetas.
D. Do:],i¡;go Gómez Senent, del re-
gimiento Artilleria ligera núm. 5. Car-
ta cie pago núm: 1.513, expedida el 20
junio 1934 por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia. Se le debe rein-
tegrar la suma de 750 pesetas.
D. Cosme de Teresa Rovira, del
:-~g.miento A¡tillería ligera núm. 5.
Carta de pago núm. 1.832, expediida
el 26 mayo 1933 por la Delegación
de Ha-cienda de Valen'cia. Se le de-
be reintegrar la suma de 337,50 pe-
setas.
D. Cosme de Tereosa Rovlra, del
reg:;lliento Artillería ligera núm. 5.
Carta de pago ,núm. 1.867, expedida
el 25 junio 1934 por la Delega'ción. de
Hacien'da de Valencia. Se le delbe re-
integrar la suma de 337,50 pesetas.
D. Francisco Galiman'Y Carbonell,
del Parque divisionario núm. 4. Car-
ta de pago núm. 677, expedida el 4
julio 1933 por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe re-
integrar la suma de 750 pesetas.
D. Francisco Galimany Carbonell,
de! Parque divisionario núm. 4. Car-
ta <le pago núm. 3,949, expedida el 20
junio 1934 por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona. Se le delbe re-
:n-tegrar la suma de 750 pesetas.
D. José Luis La'Porta Andrés, del
Parque divisionario núm. 4. Carta. de
pago núm. 5.542, expedida el 22 julio
1933 'por la Delegación de Hacic;nda
de Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 750 pesetas.
ID. J osé Luis La¡porta Andrés, del
Parque divisionario núm. 4. Carta de
pago núm. 4.07°, eXlpedida el 20 ju-
nio J934 por la Deleg;¡,ción de Ha-
cienda de Barcelona. Se le debe re-
integrar la suma de 7'50 pesetas.
D. Ginés Ma·rf-a Men:<lIder, del Par-
que divis:ol)3rio núm. 4. Carta de pa-
go núm. 51, expedida el 1 julio 1933
por la Delegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 437,50 pesetas.
ID. Francisco Morreres Esquivel,
del Parque divisionario núm. 4. Carta
de pago núm. 1.220, exlpedida el 8
junio 1933 por la Delegación de Ha-
cienda de Ba.rcelona. Se le debe re-
integrar la suma de 750 -pesetas.
iD. Francisco Morreres ,EsQuivel,
del Pa'rQue 'divisionario núm. 4. Carta
de .pago núm. 1.579, expedMa el 8 ju-
nio 1934 por la :Qe'legación de Ha>-
cieooa de Barcelona. Se le debe re-
integrar la suma de 750 pesetas.
,D. Eugenio Mora ()ib-raodo, del Par-
que divisionario núm. 4. Carta de pa-
3 de febrero de I~S
go núm. 2.224, e:xpe'dida el 103 junio
1933 por la DeJega.<:Íón de Haoeienda
de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 650 pesetas.
,D. Eugenio Mora Olbra.do, del Par-
que divisionario núm. 4. Carta d~ p~­
go núm. 3.951, expedida el 20 J1,!mo
193~ por la Deleg;¡,ción de Hacienda
de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 650 pesetas.
D. José }"lonteys Real, del Parque
div:s:onario núm. 4. Carta de pago
núm. 7.743, expedida el 31 ju.lio 1933
p~r la Deleg,!ción de Hacienda de
Barcelona. Se le deobe reintegrar la
suma de 365,72 pesetas.
D. José Monteys Real, del Parque
divis:onario núm. 4. Carta de pago
núm. 3.878, eXJpedi1da el 21 junio 1934
p0r la Delegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 365,72 pesetas.
D. Manuel ').1arsal Novoa, 'del Par-
que d:v:sionario núm. 4. Carta de pa-
~o núm. 6.608, expedida el 27 julio
1;:;33 por la Deleg2ción de Hac:enda
de Barcelona. Se ie de'be reintegrar
la suma de 562 pesetas.
,D. Manuel.Marsal Novoa, del Par-
Que divisionario núm. 4. Carta de pa-
go núm. 4-447, expedida el 21 junio
1934 por la Delegación de Hacienda
de Barcelona. Se le debe reintegrar
la sUma de 562;1.50 ¡pesetas.
D. Manuel IMarsal Novoa, del Par-
que divisionari{) núm. 4. Car,ta de 'Pa-
go núm. 4.561, eXipedi1da el 22 junio
1934 ,por la Delegación de Hacienda
de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 0,50 pesetas.
ID. Juan Palau Kernast, \del Par-
que divisionario núm. 4. Car,ta de pa-
go núm. 5.558, eXlpedida el 22 julio
1933 por la Delegación de Hacienda
de Ba'l'Celona. Se le debe rei'!1ltegra~
la suma de 750 pesetas.
D. Juan Pala'tI Kernast, del Par-
que divisionario núm. 4. Carta de pa-
go núm. 4.982, exlped,ida el ~5 junio
1934 por la Delegación de Hacienda
de Barcelona. Se le debe reintegrar
la suma de 750 peiSetas.
,D. Paiblo Peyra Oliva, del Parque
divisionario núm. 4. Carta de pago
núm. 1.885, expedida el 8 julio 1933
por la Delegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 175 pesetas.
D. Pablo Peyra Oliva, del Parque
divisionario núm. 4. Carta de pago
núm. 4.223, expedida el 21 junio 19314
pOlI" la Delegación de Hadenda de
Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma' de 175 pesetas.
,D. Manuel Peris Galve, del Parque
divisionario núm. 4. Carta de pago
núm. 6.927, eXJpedida el 27 julio 1933
por la Delega,ción de Hacienda de
Barcelona,. Se le debe reintegrar la
smna de 500 pesetas.
.D. Manuel Peris Galve, del Parq'lle
divisionario núm. 4. Carta de pago
núm. 4.566, eX!pedida el 22 junio 1934
por la Delegación de Hacienda de
Barcelona. Se le deobe reintegrar la
S,UoIlla de 500 pesetas.
D. José RaTIloS Ferrer, del Parque
divisionario núm. 4. Carta de pago'
núm. 7.316, e_x,pedida el 29 julio 1933
por la Delegación de Hacienda de
~...",77';"
D. O. ·núm. 29
Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 750 'Pesetas.
D. José Ramos Ferrer, del Parque
divisionario núm. 4. Carta de pago
núm. 4.273, eJdpedida el 21 junio 1934
por la D;elegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe reintegrar la
suma de 750 pesetas.
,D. Luis Roig Serra, del Parque di-
visionar;o núm. 4. Carta de pago nú-
mero 214, eJGpedida el 1 julio 193'3
por la Delegación de Hacienda de
Barce1<J<na. Se le debe reintegrar la
suma de 750 pesetas.
'D. Luis Roig Serra, del Parque di-
visionario núm. 4. Carta de pago nú-
mero 1.823, e}Cpedida el 9 junio 1934
por la Delegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe reintegra.r la
suma de 750 pesetas. ,
D. José María Prat Moreno, del
tercer Grupo divisionario ,de Intenden-
cia. Carta de pago núm. 1.632, ex-
pedida el 18 julio 19312 ,por la Dele-
gac:ón de Hacienda de Valencia. Se
le debe reintegrar la s,uma de 206,25
pesetas.
D. Ama.do Díaz Lólpez, del 10.0 re-
giJIniento Artillería li,gera. Carta de
pago núm:. 103-B, eXJpeidi.da el 6 jun10
1933 'por la DelegalCÍÓD de Haderuda
de Zara.gom. Se le debe ,reintegra'!" la
5'Uma de 375 pesetas.
'D. Amado Díaz Lófl>ecz,del 10.0 re-
gnniento Artil1lería ligera. Carta de
Ipago núm. 27-A, eXpedñd:i. el 1 julio
193'3 /por la DekJga<:Íón de Hacienda
de Zaragoza. Se le delb~ reintegrar
la 5'Uma de 187.s<> opeseta.s.
ID. Amado Díaz LQpez, del 10.0 re-
,giJIniento Artillería ligera. 'Carta de
:pago núm. 3314-B, ex'PCldida el 14 ju-
nio'r934 por la De1e¡¡;adón de Ha-
cienda -á,e Zara.goza. Se le debe re-
int'e,grar .la SUma de 562,50 ·pesetas.
D. Ernesto Bretón López, del 1"e-
giJIniooto Ca:bllJllería núm. 10. Caorta de
Pa4!'0 ni1Í1lTh 1.~, exlpedi¡da el 12 a'bril
193'2 por ¡,~: Delegación de Hadenda
de Ba!'Celona. Se le deobe reintCg'I'ar
la suana de 250 'Pe'setas.
ID. E'rnesto B,retón: L6o¡>ez, del re-
,gitmie1110 C<lIba,llería nÚtn. 110. Ca~ta
de -PalgO ,llJÚm. 5.13'3, e,cpedioda el 20
julio 1933' por la Deil'egaJCÍón de Ha-
dem:la de Ba'!'-eelona. Se le deibe re-
Í'n1egrar la suma de 250 pesetas.
Reclutas'
Cotnprf!1,¿idas en la Onktl cirmlar de 16
de abril de 1926 (D. O. nlÍm. 87)
Juan PaSltor RU1bio, del Centro Mo-
vi'liuOCión .y Reserva núm. 1. carta
de pago. ruúim. 3.7311, eJll[)etdñda el 26
junio ·193<> fiar la Deleg=ión ~e Ha-
<:Íetida d~ Maldrild. Se le debe rei'l'Lte-
graor la &= de 28I,2S pesetas.
Miguel Vargas ,Nawaorro, de la Caja
recluta nÍnri 7. CaJI'ta de pago 00-
meot'o 385, e:xt>eidilda el 14 julio 193()
Ipor la De1e¡galCÍón de Hacienida de
Bada,joz. 'Se le d,ebe reirnteg:rar la su-
ma de 500 .pesms.
IManuel Calm Matas, de la Caja,1"e-
dUlta nÚlIIlJ. 29. 'C<lIrta de pago. núme-
ro 2219, expediida el 8 julio !233 por
la Delegación de Hadeooa de Geco-
na. Se ,le deJbe 1"eintegrar la S'llItIla de
500 peseotas.
© Ministerio de Defensa







cienda de Santander. ~ le debe reinte-
grar la suma de 125 pesetas.
Madrid, 31 de enero de 1935.-Le-
rroux.
Reclutás
ltELACI0N QUE SE CITA
URRO¡;X
Señores Generales de la primera, cuar-
ta y sexta divisiones orgánicas.
Señor Il1IterveotO'r centra:! de Guerra.
artículos 470 Y 425 de los citados tex-
tos kgaJes.
. Lo comunico a V. E. para su cono-
cimientQ y c~imiento. Madrid, 31 de
enero de 1935.
M1'ián de ,Lanuza Bonilla, de la
Caja recluta núm. :l5. Ca~ de ipa&'O
núm. 574, eJll¡>edioda ellO· julio 1931
,por la Delegación de Hacienda de
Barcelona. Se le debe reintr,&ra'l' la
suma de 500 pesetas.
'Luis Fernánrdez de la Reguera Pre-
~a. de la Caja recluta núm. 44. Carta
lde pago núm. 964. ex.pooida el 31 ju-
lio 1933 por la De1egaICión de Ha-
>cienda de Valladoliod. Se le debe re-
integrar la slJl1]a de 309.40 ¡pesetas.




.Cirwlar. Excm0. Sr.: Eslar.¿o pró
Xlmo a :tnplantarse el nu<:\"o plan ue
estud:os que han de seguir 105 alumnos
de las Academias recientemente ingre-
sados, y a propuesta de la A:ademia de
Artillería e Ingen:eros, se entenderá
rectificada la orden circular óe '4 d~1
,Manuel Boceta Rodríguez, del reem- actual (D. O. núm, I2j, en el sentido
pla?-Q dé 19314. alistado en el Ayunta- de que la vacante de capitán de INGE-
Excmo. s.r.: Visto que 106 irJdividl106 miento de Madrid, de la Caja recluta NIEROS, profesor de la At:adem:a de
que se ex;presan en :Ia siguienW rdadÓtl, núm. 2. ea.rta de pago llIÍm. 2-41'1, ex- Artillería e Ingenieros anunciada a con-
que et11l¡>ieze: con Manuel Boceta Ral~'í", :»ed!da d 2S n¡ayo 1934, por la Deile- curso en -la ci~ orden circular, corres-
gueoz y termllla ~on Carlos P:u;cual R lllz•.gacloo de I:IacJeOOa. de Madrid. Se le ponde a las aSIgnaturas de Física ele-~r~necierXes a los r~2.2lOS que se d<be reÍtlk:g.r.ar. fa·· suma. de 1.000 pe_ mentail primer curso (Un:dades Cine-
lIxilcal1 están coot>rendidos en los. ar- setas.. _ . . mática, Es.tática y Dinámica) y' Física
tículOs 2&4 de ia ,ley de recjutami~' .. Jmn. .Bri~feu N~e. del! reern¡¡)lazo e!eI1JentaJl. de segundo curso (Hidroestá-
de .1912 y 422 de la vigente. este Miní~ .de 1927, ailis~ el) ~l A.yutttamiento de t~ ()pt.:~, Calor;'.'Magnetismo y EDec-~erto.ha resuelto que' se devudvan- a. lqs ..5mJ Juan Despi (8arcelona). 4el Ceo-. tnCldad pnmer curso),' del nueovo plan
mteremos. loas. ca.l1ti~ que ingr~- tro .de. MovÍi1Íz:ll:ióc y reserva· nú.rú:, 7. de estudios y sin ;íleIjuicio de las cla-
ron para r~oclr ~ el tIempo deo se~o 'Cart;a ?éi .pago nÚOl' 4.9431 e:x¡ped1da col ~s del ~rimer gr\llPO, 'Primera AgrUlpa-
en fil;¡.s. segun cartas de pago e~a6 28'.JunH:¡...I~, ,.por la Delegación de clón deJ··actual, bien ·~ntoodido que el
en las fechas, con los números y por . HacieB:la de Batcdona. Se le debe re- 'Plazo de admisión de instaocias serál~s Delegac!~ de· Hocieoo.a que.eno la int.c.8-iir· í~ suma d~ soo pesetas. !~? a· partir de la fed1a de .Iá pu-
cItada ~elaClOO se ex,presan, CQql() .-'lJUad- ',' Ca.t:los Pascual '~uizJ,<je¡\. reern;p/!azo I)heacron·' de eSota recti.ficación. .
mente la suma... que d~ ser reiI\tegra-: .de j9J4,¡j,I¡'~en eLAyutllt.álm:ento de . L.o 'clmIunicóa ·V.·E. para su cono-
d~, la cuail, ~rcibká el miv!du~ ,que 5<1,~¡';. dé· "ia .Caja recluta núm. 42••,.llnlento ycumpEmiento. Madrid,. 3' de
hiZO el doposlto o la 'persona. autOrl2a~ C;¡t\a de pago nutr>o II3, ex¡ped:da el 4 enero de 1935· .,
-da en forma legal, según previenen los ma.yo 1931l, ~plq Delegación de Ha-' .. .. LERROUX
r . ,,·Señor.,.
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Por 47 títulos .de socio ... ... ... ... .•. ." ...
Por donativos del socio D. M'anuel Ortega.






















V. Emilio Avi-léS Callta~o ••• 3.500,00
" Juan Gallegos RodrIguez 3.500,00
.. Severo N avel1a Vozme-
diano ... ... ... ... ...... 3.500,00
" Joaquin Sánohez GÓm~z. 3.500,00
" FraociSICo Gómez Marin. 3.500,00
.. ,Santiago Guillén Moarad' 3·500,00 29'784,40
• José Rejano Quevedo... 3.500,00
" Manuel Guocia .Martinez. 3.500,00
A cuenta de la de D. Venan-
cio Olza Elizakle ... ...... 1.656,40
Legado Ba.n-iOll, de 1934. a
D. Santiago Guillén Moa-
rad. oo, ... ... ... ... ...... 128,00
:O'Cscuento del 20 pOi' 100 ·del oupón d~ oC!U-
bre de 4.373 ope~eta.l" cid 4 por 100 Ulte1'lOf
de la Deuda perpetua " ..
Por alquiler d~t domicilio social durante el
trinlestre oo "
Por el sueldo del ofkillol de Secretaria durante
el trimestre ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Por quetl>ranto moneda y gastos ~e&or~ía.
u".ta:nte el trimestre ... ... ... ... ... ... . ..
p~ la JiIIlIpieza del domilcilio social y custo-
odia del mismo clurante el trimestre ... . ..
?ago faoctura de 4-aDO Boktines núm. 40, un
,libro foliado y 200 tubos ,... titulos ... . ..
Por el abono del teléfono duraftte el tnnutre
Pago facturas de luz durante el tñftlUtn ...
Pago factura de 2.000 sobres de ofi~io ... •..
Por custodia del prope! de las Ü'bligadones
·del Alyuntamiento ... oo. ... ... ... ... ... ...
Pago facturas de carbón durante el trimestr~.
Por el impuesto de inquilinato durante el tri-
mestre , oo oo ..
Pago facturas d·e lámparas, pita, martiJlo,
tenazas y un ta-p6n oo 0.
Pago factura de la encua'Ciernación de la Ley
-de Asocia.ciones oo. ... ... ... ... ... ... oO. • ..
GratifilcaiCión -por el local para. la Junta ge-
neral de 2 de diciembre oO, oO. ... ... ... ...
Gastos corres·pondencia durante el trimestre.
Por recibos deja·dos abonar -por socios' baja.
For baja de 200 títulos de socio a 0,4675 pe-
~etas uno oO, , .
DeSlcuento-amortización del 5 por 100 en el
inventa,rio de muebles ... oo' ... oO, oo' ......
Existencia de valores en Caja: En títulos de
la Doeu<da, cartillas, metálico, valor del in-
ventario <le mue'bles y enseres, 718.436,67;
en recibos .pendientes de cobro, 5.987......
















Por 3.0;JJ donativOI de diciembre,
atres~ · ..
Por 693 ídoot i1., a cuatro pese-
tas .
Por YJi3 idem Id., a ci'lliCO pe5e!ta.s
Por 11 donativos de dta de di-
ciembre, a tres ,pcsetall ( y cuota
de entrada) ... ... ... ... ... ...
Por cioco Id«n íd., a c.u3ltro pe-
'setas (y cuota de entrada) ... ...
Por tres ídem íd., a cinco pes.e-
ta·s (y cuota de entrada) ... ...
Por 3-033 donativos de octubre, a
tres ~ta5 ... ... ... . .. ,... ... 9·099
Por 690 ídun ii, a cuata'o pesetat 2·760
Por #JI íckm Id., a ci~ pesetu 1·905
Por un donativo de a4t¡; ~ octu-
bre, a cuatro~cr~ ele
entrada) ..•.._ ., , 9
Por tres idem íd., a ~ro ~-
'tas {y cuota de emr;'Ú&} •••••• 3Ó
Por cioco i&m íd., a clllOQ~
<:Y cuota de emrada) ... ..... ... 75
Poc 3.0:á3 dooaItivos de~~
a tres ¡pa¡eta.a : 9.084
Por~ oídml íd., a cuaotro pcMtaII 2.768
Por .386 ídem íd., a. cinco pe~ 1·930
Por dos dooatwos de alta dé 00-
via:nbre, a tr~ peJetas ( "1 Ct»-
ta. de emada) ... ... ... ...... ,18
Por _ GDm íd., a cua-tro petetu
~ cuotz de etIInd&) ... ...... 12
Por dQl idcm id., a m- r-etas
(y coota. de ciJ,trada) ... ... ••• SI
Por intereses del papel del Estado de 437.300
-pesetas nominales del 4 por 100 interior de
la Deuda -penpetua (cu-pón octubre) ......
Por intereses de pa-pel del Estado del 5 -por
100 sin impuestos de 3'50.000 -pesetas no-
minales (cupón de octtibre) 'OO 'OO
Por intereses de las Obligaciones del Ayun-
tamiento de Mad·rid del 5,50 -por 100 sin
impuestos de 20.000 ¡pesetas nominales (cu-
.. Ipón de .octubre) .
Por intereses del ,pa-pel del Estado de 4.000
!pesetas nominales de la Deuda -per-petua
'<ie! 4 -por 100 interior (legado de D. Rafael
.Barrios, q. e. p. d.), cuopón' de octubre ...
Por intereses de la cuenta corriente del Ban-
'co de Vi:ocaya ·dura.nte el segundo se¡mestre.
Por intereses de la cartiJla del Banco de
Vizcaya, durante e! segundo semestre ... ...
Existenc:a anterior
,
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DETAI...l.E DE LA EXISTENCIA
En titulos de la Deuda ~rpetua del 4 por
100 interior (437.300 pesetas nomir¡alse) ... 321.146,60
En títulos de la. Deuda amortizable del S
'Por lOO sin impuestos (350.000 pesetas no-
minales) , ~7.724,9S
En Obligaciones del Ayuntamiento de Ma-
'<irid del 5.50 por 100 sin impuestos (20.000
pesetas n~minales) ... ... ... ... ... ... ... 16.600.00
Legado de la señora viuda del socio fallecido
D. Rafael Bar.rios (4.000 pesetas nominales) 4.000,00
En el Banco de Vizcaya. cuenta corriente... 18.791,45
En el Ban<o de Vizcaya, libreta nÚfil. 2.2.63
En el Banco de España, cuenta corriente ...
En la Caja Central Militar, cuenta corriente.
Valor del inventario de muebles y enseres ...
Fianzas del domicilio social... '"
En poder del tesore·ro: abonarés '"
Idem íd.: metálÍ'Co oo ••••••• '" oo' '"
En recibos 'Pendientes de cobro oo. ••• ••. .•.









Madrid. 31 de diciUIiJre de 1934--El Tesorero, Vicente Góme"........Jntervine, El Contador-. Cirilo Zt:meaio. - VistD
\>ueoo, EJ Presidente, Marcelitw A1T'GIia. ....
IlADRID.-Ixr:unru y 'l'ALLIlllllll DJ:L lb-
.IITRIO P. L.l G~












Diario Oficial ª Colección Legislativa
1'011I01 de todos los afios.-Tomos encuader- Tomos de todos los años.-Años 1881. 1884.
nado. en holandesa por trime~tres, de 1888 a 1885. 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933. inc!us!ve,
1930, a 10 pesetas en buen uso y a 14 pesetas a la pesetas el tomo encuadernado en rustIca;
n,uevoI.-Tomos encuadernados en rústica a la S 14 en holandesa. nuevos. y varios tomos en-
pele...s: Dude el afio 1930.-Números sueltos ;¡ cuadernados en holandesa de distintos años.
corrupondientes a 105 años 1928 a la fe..:ha. .¡ en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliegos suel-
a 0.50 pesetas uno ~ ~ tos. de varios años, a 0,50 pesetas uno. i1
f,"Ilfluau..-lllllllulllluln...11I111111InllllnluIIIIII111111111IUIII1"lnI111111I1JIIII1I;; f.IHIllllllllIUlnIUlnluluIIIIUIUIUIU.UIIII'llnIIlIIIIUlJlt'"11IUIHIItIUIII.lllnllllU:1i
~ 3~ La Administración elel Diario Oficial y Colección Leg islativa ~
;.~_ ea i~n~iente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de 'la Guerra. Por ~onsjgui,el).te, todo~ !!i~ los ~idOl'i de DIMIO OFICIAL y Colección Legis laliva y cuanto se relacione con estos ,.stintos, aSl
como &trUncios, susnipciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Administrador del DIA- ;;;~_i lllO OFICIAL del Ministerio de la Guerra. y no a la referida Imprenta. . I
~ r"IRI""IIUn"lnllllllllll,IIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"llfllIl1I1111111111"llIlnrnlllllll"llllllllllnllllllllllllllll"llIllIllIlnill'lIll11111 '111.1I."."r~' ;;;.~!!':_
~ ~ ANUNCIOS: ~ _
~ ~__ LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0,80 PESETAS LA LINEA.-PARA ª ~
~ _.;;!!:' LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION ~ ~
~_- ,Toda la correspondencia y giros se dirigí rán al señor Administrador. del DIARIO ~ ~!!__
OFICIAL del Ministerio de la Guerra. ~_~ ~ ~ -~1l1l1l~...a....nlll'llInlllllllnIHIIlIIlIIIIIlIUIIIIIIIIIIIII"11I11I11I11l11I1111111111111111111"1111111111111"1111"1111111"1111111111"1"1"1111"1"1"11I11I1"llIlnIUllllnllllllll..lWIIlIllIlIllallr
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